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АНОТАЦІЯ 
Костюк О.Б. «Удосконалення організації обслуговування у готелях ділового 
призначення», випускна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра зі спеціальності «Туризм»  
Одеський національний економічний університет  
м. Одеса, 2018 рік  
 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - 
організація обслуговування у готелях ділового призначення.  
У роботі розглянуто особливості  функціонування готельних підприємств, 
фактори формування сегменту бізнес-готелів, специфіку надання послуг у готелях 
ділового призначення. 
В аналітичній частині досліджено специфіку функціонування готелю 
«Брістоль» 
Зроблено оцінку конкурентної позиції готелю «Брістоль», запропоновано 
основні заходи, спрямовані на удосконалення організації обслуговування у 
готелях ділового призначення. 
Ключові слова: готелі, готельне господарство, готельне підприємство, 
бізнес-готель, готель ділового призначення. 
 
 
ANNOTATION 
 
Kostiuk O., «Improvement of service organization in business hotels», thesis for 
obtaining the bachelor’s degree education in the specialty «Tourism» 
Odessa National University of Economics 
Odessa, 2018 
 
Thesis consists of three chapters.  
Research object - the process of improving service organization in business 
hotels. 
 The thesis considers the features of the functioning of hotel enterprises, factors of 
forming the segment of business hotels, the specifics of providing services in hotels of 
business purpose. 
The analytical part explores the specifics of hotel "Bristol" 
The estimation of the competitive position of the hotel Bristol was made, the 
main measures aimed on improving of service organization in business hotels were 
used. 
Keywords: hotels, hotel industry, hotel business, business hotel. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Діловий туризм з кожним роком набуває все більшої 
популярності серед українців. Відрядження складають вагому частину поїздок в 
Україні, саме тому в усіх регіонах страни необхідно мати відповідну 
інфраструктуру, особливо це стосується готельного бізнесу.  
В даний час сфера гостинності є однією з найбільш перспективних і 
швидкозростаючих галузей, що приносить всьому світу багатомільйонні 
прибутки. Готельний бізнес несе в собі величезний потенціал для українського 
туристичного ринку, що пов'язано зі стійким зростанням доходів і податкових 
надходжень до державного бюджету. З кожним роком зростає кількість готелів та 
інших засобів розміщення, як в нашій країні, так і за кордоном. 
В Україні центрами ділового туризму є, в основному, три міста – Київ, 
Одеса та Львів, які мають певну інфраструктуру для розміщення бізнес-туристів 
та пропозиції послуг для проведення ділових заходів. Тим не менш, вітчизняний 
ринок бізнес-готелів поки знаходиться в стадії формування. Навіть терміну 
«бізнес-готель» не існує в українському законодавстві. Тому особливо актуальним 
є виявлення особливостей функціонування засобів розміщення, призначених для 
ділових туристів, та пропонування заходів, спрямованих на підвищення рівня 
обслуговування в них. 
Метою випускної роботи є розробка та обґрунтування практичних 
рекомендацій організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
вдосконалення організації обслуговування у готелі ділового призначення 
«Брістоль». 
Задачами даного дослідження є: 
­ дослідження особливостей функціонування готельних підприємств; 
­ аналіз факторів формування сегменту бізнес-готелів; 
­ виявлення специфіки надання послуг у готелях ділового призначення; 
­ дослідження діяльності готелю ділового призначення «Брістоль»; 
­ вивчення організаційно-економічної характеристики бізнес-готелю 
«Брістоль»; 
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­ проведення оцінки конкурентної позиції готелю «Брістоль»;  
­ пропонування основних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 
організації надання послуг в готелі ділового призначення «Брістоль». 
Об’єктом дослідження є організація обслуговування у готелях ділового 
призначення.  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів, 
пов’язаних з можливістю вдосконалення організації обслуговування у готелі 
ділового призначення «Брістоль».  
Для написання даної випускної роботи були використані наступні методи 
дослідження:  діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний (теоретичні 
узагальнення та формулювання висновків), ситуаційний аналіз, метод середніх, 
абсолютних та відносних величин, порівняння, графічний. 
Інформаційну базу склали наукові публікації та монографічні видання 
вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-правові акти України, матеріали  
наукових конференцій, Інтернет-ресурси, інформація Всесвітньої туристичної 
організації, відомості провідних систем бронювання готельних послуг, портал 
конференц-сервісу України, дані офіційних сайтів бізнес-готелю «Брістоль» та 
його найближчих конкурентів.  
Випускна робота містить 84 сторінки, 15 таблиць, 5 рисунків, список 
літератури з 43 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
У першому розділі випускної роботи розглянуто особливості  
функціонування готельних підприємств, фактори формування сегменту бізнес-
готелів, специфіку надання послуг у готелях ділового призначення. 
Другий розділ присвячений дослідженню організації обслуговування у 
готелі ділового призначення «Брістоль», в зв'язку з чим вивчена специфіка його 
діяльності; проаналізована організаційна структура управління даним засобом 
розміщення і проведена оцінка ефективності функціонування готелю на підставі 
даних первинної та статистичної звітності.  
Серед позитивних явищ відзначені наступні: вдале місцезнаходження, 
затишна атмосфера, наявність багатофункціонального банкетного залу і бізнес-
центру, що дає можливість обслуговування туристів, що прибувають з діловими 
цілями. 
У третьому розділі, на підставі дослідження, проведеного раніше, 
визначення основних конкурентів готелю «Брістоль», а також після вивчення 
переваг туристів і з'ясування їх думки щодо обслуговування за допомогою 
відгуків, нами запропоновані певні рекомендації щодо підвищення ефективності 
функціонування даного засобу розміщення. 
Для підвищення ефективності діяльності готельного закладу через розвиток 
сегменту ділових зустрічей, а також з виниклою необхідністю зростання і 
розвитку в умовах економічної кризи, керівництву готелю  «Брістоль» 
пропонується створення відокремленого відділу організації конференц-сервісу. 
Були визначені цілі і завдання створюваної служби збуту ділових послуг. Мета 
відділу - розробка рекомендацій на основі аналізу ринку ділових зустрічей і 
координація діяльності по формуванню та проведення сервісної політики готелю. 
Менеджери і фахівці відділу підпорядковуються начальнику відділу і мають рівне 
становище в компанії.  
Також, пропонуємо впровадити для готелю «Брістоль» захід щодо 
покращення обслуговування бізнес-клієнтів: впровадження енергоефективної 
технології «Система контролю доступу» із використанням продукції Omnitec.  
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